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て
是
が
根
本
的
解
決
の
方
巽
を
樹
立
せ
ん
と
す
る
者
」
あ
ら
ざ
る
を
遺
憾
と
し
之
を
著
者
の
専
門
研
究
の
分
野
た
る
経
済
史
並
に
赴
合
史
上
よ
り
立
標
的
に
観
察
し
凍
り
て
、
以
て
其
の
根
本
方
策
と
し
て
、
支
那
は
列
国
分
立
ど
す
可
き
か
、
超
国
家
的
大
統
一
鰭
ど
す
可
き
か
を
論
究
し
、
蓬
に
支
那
は
之
を
数
個
の
近
世
国
家
に
分
立
せ
し
め
国
民
経
済
組
織
の
形
成
を
促
進
し
須
ら
く
経
折
革
命
を
賓
現
せ
し
む
可
溝
を
論
断
し
、
之
に
配
す
る
に
、
『
日
支
共
発
と
文
化
方
策
』
と
題
す
る
一
端
を
附
加
せ
ら
れ
た
ち
。
方
今
支
那
を
論
議
す
る
者
の
二
竃
を
要
す
可
き
好
薯
な
ら
。
（
東
京
神
田
同
文
館
発
行
、
定
償
金
武
図
）
支
那
改
造
論
目
次
大
要
一
、
鹿
骨
的
史
観
よ
り
支
那
改
造
の
基
礎
を
諭
す二
、
支
那
は
列
国
分
立
か
、
超
国
家
的
大
一
統
乎三
、
支
那
の
経
済
革
命
と
支
那
列
国
の
分
立
日
支
共
条
と
文
化
方
策
一
、
日
支
共
発
と
文
化
方
先
二
、
漢
字
注
文
及
び
支
那
語
ド
ニ
H
本
帝
国
の
文
化
的
大
便
命
鳥
居
助
三
氏
　
著
「
英
文
商
業
通
信
」
研
究
館
編
纂
室
本
校
教
授
鳥
居
氏
の
著
に
し
て
内
容
要
目
左
の
如
し
。
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市
町
g
a
k
民
ん
が
従
来
の
英
文
商
業
通
信
者
の
遮
弊
な
り
し
、
総
例
隊
列
式
を
避
け
、
先
づ
目
的
ご
す
る
書
翰
起
草
上
の
要
貼
を
一
不
し
、
後
除
に
語
法
さ
用
誌
に
移
ら
れ
た
る
は
誠
に
五
日
人
の
立
を
得
た
り
さ
一
去
ふ
ぺ
し
。
米
図
式
通
信
文
の
指
導
者
ご
し
て
、
米
国
に
て
研
究
せ
ら
れ
た
る
著
者
の
趨
任
な
る
こ
さ
は
一
一
一
一
口
を
ま
た
宇
。
因
に
本
書
は
全
文
英
語
に
て
書
か
れ
た
る
が
故
に
、
所
前
線
誇
式
の
弊
を
股
し
、
英
語
の
空
気
の
中
に
て
英
語
を
苧
ぷ
の
利
盆
全
享
受
す
る
や
-
待
ぺ
く
、
又
文
書
の
整
理
注
索
引
治
等
を
も
附
記
せ
ら
れ
た
る
が
故
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新
刊
紹
介
に
草
に
遮
信
文
を
向
学
ば
ん
ざ
す
る
者
に
ご
い
ま
ら
争
、
一
般
事
務
家
に
も
絶
好
の
件
侶
た
る
ぺ
し
。
(
束
京
開
拓
吐
、
定
債
多
国
)
